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后蜀后主孟昶于明德元年( 934 年) 十二月下诏
劝农:“刺史县令，其务出入阡陌，劳来三农，望杏敦
耕，瞻蒲劝穑”［3］707。广政十五年( 952 年) 正月，孟
昶再度“下诏劝农”［3］721。由于农业经济得到发展，
市场商品交换关系趋于活跃。后蜀政权适时加以鼓
励。如明德元年( 934 年) ，“析盐亭县雍江草市置招











宁二年( 895 年) ，王建始入蜀，即“创征杂税，绫一匹
一百文，绢一匹七十文，布一匹四十文，猪每头一百
文”［3］491。建国后，赋税依然沉重。“王建赋敛重，
人莫 敢 言”。冯 涓 借 贺 王 建 寿 诞 之 机“言 民 生 之
苦”。王建纳其谏，“自是赋敛稍损”［4］8635。
前蜀铸币频繁，为五代十国之冠。王建于永平
元年( 911 年) “铸永平元宝钱”。［3］514 通正元年( 916
年) 三月，“铸通正元宝钱”。［3］524 天汉元年( 917 年)
正月，“铸天汉元宝钱”。［3］525 光天元年( 918 年) 正
月，“铸光天元宝钱”［3］526。后主王衍于乾德元年








繁杂。孟知祥入蜀 后，开 征 盐 税。后 唐 同 光 三 年
( 925 年) 三月，因与东川节度使董璋争夺盐税利益，
“璋诱商旅贩东川盐入西川，知祥患之，乃于汉州置
三场重征之，岁得钱七万缗，商旅自是不复之东川”







国家市场秩序，孟昶于明德三年( 936 年) 十二月，宣
布“申严钱禁”［3］708。广政元年( 938 年) ，“铸广政






深重。而广政十八年( 955 年) 十月，更由于与后周
战事而“始铸铁钱，榷境内铁器，以专其利”［3］725。
后蜀财政机构沿袭唐制，以判三司使管理财政。
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